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В экономической теории особое место зани-
мает категория «конкуренция». Она имеет множе-
ство определений, которые по-разному характери-
зуют степень ее влияния на экономическую жизнь 
общества. До недавнего времени российские ис-
следователи и руководители крупных производств 
не предавали ей особого значения. Тем не менее, с 
переходом к рыночной экономике, решение этой 
проблемы становится все более актуальным.  
Анализ существующих понятий конкуренции  
и конкурентоспособности строительных  
предприятий 
На сегодняшний день вопрос конкуренции – 
главная проблема современной рыночной эконо-
мики. Именно поэтому возникает необходимость в 
поиске и разработке новых методических подхо-
дов к совершенствованию механизма конкуренции 
организаций, занимающихся различными сферами 
производственной деятельности, и строительных 
предприятий в частности. Требуется выработать 
новые научные подходы к выявлению и обоснова-
нию показателей, стратегий, методов анализа и 
оценки конкурентоспособности строительных 
предприятий. Помимо этого, необходимо разрабо-
тать и реализовать эффективный механизм повы-
шения конкурентоспособности застройщиков и 
подрядчиков и выпускаемой ими строительной 
продукции (жилья) на основе применения передо-
вого зарубежного и отечественного опыта. 
Повышенный интерес российских исследова-
телей к проблеме теории и практики конкуренции 
обусловлен следующими факторами: 
1. Конкуренция в условиях рыночной эконо-
мики является важной составляющей экономики 
России, ее производственных отраслей и претен-
дует на роль основного фактора ее экономическо-
го роста и экономической безопасности. 
2. Повышение уровня конкурентоспособности 
– одна из важнейших задач российской экономики. 
П. Самуэльсон определил, что «…конку-
рентная система – сложный механизм непроиз-
вольной координации, действующий через систе-
му цен и рынков, механизм связи, служащий для 
объединения знаний и действий рыночных инди-
видов» [1]. 
В исследованиях М. Портера конкуренцией 
является «… структура и развитие экономики и 
способы, которыми компании достигают конку-
рентного преимущества» [2]. 
В отечественной литературе встречаются сле-
дующие понятия конкуренции между производите-
лями: «Тип взаимоотношений между производите-
лями, характеризующий установление цены и объ-
ема предложения товара на рынке». Аналогично 
определяется конкуренция между потребителями: 
«Тип взаимоотношений между потребителями, ха-
рактеризующий формирование цены и объема 
спроса на товар»; «Конкуренция – это столкновение 
интересов однородных партнеров (участников)» [3]. 
Таким образом, вышеуказанные определения 
конкуренции между предприятиями неоднозначны 
по своему содержанию. Также это проявляется в 
наличии неоднозначности содержания взаимосвя-
занных понятий – «конкуренция» и «конкуренто-
способность фирмы». Поэтому будет произведен 
более детальный анализ содержательности этих 
понятий. 
Анализ содержательности понятия  
«конкуренция» 
В настоящее время существуют различные 
трактовки понятия «конкуренция»: 
1. Закон РФ «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рын-
ках»: состязательность хозяйствующих субъектов, 
когда их самостоятельные действия эффективно 
ограничивают возможности каждого из них одно-
стороннее воздействовать на общие условия обра-
щения товара на соответствующем товарном рынке.  
2. Словарь рыночной экономики: экономиче-
ское соперничество обособленных товаропроизво-
дителей за долю рынка и прибыли, получение кон-
кретного заказа, достижение иной цели, выгоды [4]. 
3. Экономическая энциклопедия: противобор-
ство, соперничество между производителями то-
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варов и услуг за возможность увеличения прибы-
ли. Сосуществование на рынке множества произ-
водителей (продавцов) и покупателей и возмож-
ность их свободного входа на рынок и выхода из 
него. Важный стимул (двигатель) развития циви-
лизованного рынка [5]. 
4. Словарь делового человека: состязатель-
ность на рынке товаропроизводителей [6]. 
5. Толковый словарь для работы в рыночной 
экономике: закон товарного производства, отра-
жающий механизм соперничества товаропроизво-
дителей [7]. 
6. Коммерческий словарь: соперничество на 
рынке между производителями товаров и услуг за 
долю рынка, получение максимальной прибыли, 
достижение целей [8]. 
7. Толковый юридический словарь бизнесме-
на: соперничество между отдельными производи-
телями или поставщиками товаров и услуг за наи-
более выгодные условия производства и сбыта [9].  
Приведенные определения отражают внут-
реннюю сущность явления конкуренции, описы-
вают его как категорию экономической теории. 
Конкуренция способствует постоянному об-
новлению и усовершенствованию продукции пред-
приятий, формирует современную форму хозяйст-
вования, развивает научно-технический прогресс. 
Анализ разновидностей характеристик поня-
тия «конкуренция» отражает многогранность эко-
номического соперничества предприятий за полу-
чение прибыли, долю рынка, условия приложения 
капитала, за наиболее выгодные условия произ-
водства и сбыта и иные достижения своих целей и 
намечаемых выгод. 
Выявленная неоднозначность понятий «кон-
куренция» распространяется и на содержатель-
ность понятия «конкурентоспособность», которо-
му также свойственны свои особые отличительные 
характеристики. 
Анализ содержательности понятия  
«конкурентоспособность» 
В литературе встречаются следующие опре-
деления «конкурентоспособности»: 
1. Большой экономический словарь: свойство 
товара, услуги, субъекта рыночных отношений вы-
ступать на рынке наравне с присутствующими там 
аналогичными товарами, услугами или конкури-
рующими субъектами рыночных отношений [10]. 
2. Словарь рыночной экономики: способность 
противостоять конкурентам на рынке товаров, ус-
луг, проектных и подрядных работ, технологий. 
Достигается качеством продукции и услуг, совре-
менным сервисным обслуживанием [4]. 
3. Словарь делового человека: способность 
осуществлять свою деятельность в условиях ры-
ночных отношений и получать при этом прибыль, 
достаточную для совершенствования производст-
ва, стимулирования работников и поддержания на 
высоком качественном уровне [6]. 
Конкурентоспособность продукции характери-
зуется основными потребительскими и товарными 
качествами, ценность которых определяется экс-
пертным, либо объективным способом. Несмотря 
на то, что конкуренция предприятий на рынке оп-
ределяется конкуренцией самой продукции, их не-
обходимо рассматривать в совокупности. 
Основные принципиальные отличия понятий 
«конкурентоспособность предприятия» и «конку-
рентоспособность продукции» заключается в сле-
дующем: первое понятие применяется, как правило, 
к длительному периоду; субъектами оценки могут 
выступать как потребитель, так и производитель. 
Конкурентоспособность предприятия – вели-
чина, определяемая экспертными и расчетными 
методами, поддающаяся количественной оценке. 
Конкурентоспособность предприятия во мно-
гом зависит от эффективности менеджмента. 
Что же касается строительной отрасли, необ-
ходимо отметить, что устоявшееся определение 
конкурентоспособности строительного предпри-
ятия как экономической категории до сих пор не 
сформировано. Ввиду принципиальных отличий 
экономической природы строительной продукции 
и продукции других отраслей, не представляется 
возможным механический перенос теории и мето-
дов оценки конкурентоспособности одной сферы 
на другую. 
Определение конкурентоспособности строи-
тельного предприятия требует учета специфики 
производимой продукции. Так как строительная 
продукция характеризуется длительным жизнен-
ным циклом, обусловленным долгим сроком 
службы, а обеспечить ее конкурентоспособность 
необходимо в стратегическом плане, то длитель-
ный жизненный цикл для строительной отрасли 
является несущественным. В стратегическом пла-
не производитель оценивает конкурентоспособ-
ность продукции в зависимости от характеризую-
щих ее параметров.  
Таким образом, главное отличие конкуренто-
способности предприятия от конкурентоспособно-
сти продукции заключается в количестве показа-
телей, определяющих и дополняющих конкурен-
тоспособность предприятия. При этом ключевая 
цель оценки – определение слабых сторон произ-
водственно-хозяйственной деятельности и разра-
ботка мер по их повышению. 
Понятие «конкурентоспособности строитель-
ного предприятия» необходимо рассматривать в 
совокупности с основной целью его деятельно-
сти – это реализация инвестиционных проектов. 
Оценить конкурентоспособность можно путем 
сравнения собственного предприятия с конкурен-
том по различным обобщающим показателям 
функционирования. Но сделать это не всегда воз-
можно, так как возникают трудности с получением 
информации и недостаточно корректным приме-
нением методики этой оценки. 
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Если рассматривать конкурентоспособность 
как степень реализации экономической стратегии 
фирмы, то это позволяет выявить динамику кон-
курентоспособности на основании анализа техни-
ко-экономических показателей производственно-
хозяйственной деятельности. При этом данная 
система оценочных методов должна отражать 
складывающуюся конкретную экономическую 
ситуацию, вырабатывать необходимые рекоменда-
ции и прогнозировать деятельность и развитие 
предприятия. 
Различные понятия конкурентоспособности 
организации, отраженные в отечественной эконо-
мической литературе, основаны на различных 
ключевых признаках обеспеченности предприятия 
конкурентными преимуществами, характеризую-
щими качество товара (услуги, проектных и под-
рядных работ, технологий), способность предпри-
ятия функционировать в конкурентной среде и 
получать достаточный размер прибыли, необхо-
димой при совершенствовании производства, сти-
мулировании работников, поддержании высокого 
качества производимого товара.  
На основании этого можно сделать вывод о 
том, что ведущими признаками конкурентного 
преимущества коммерческих организаций, выде-
ляемыми в отечественной экономической литера-
туре, являются базовые признаки, реализующие 
механизм конкуренции: это качество товара, спо-
собность предприятия функционировать на рынке 
и получать прибыль. 
Стоит отметить, что конкурентное преимуще-
ство фирмы рассматривается зарубежными иссле-
дователями как основа стратегии фирмы, потому 
что конкурентное преимущество обусловлено ус-
пешной идентификацией рынка или рыночной 
ниши, получив при этом ценовые преимущества, 
либо достижения меньшего уровня издержек, чем 
у соперников. 
В связи с этим зарубежными исследователями 
в области менеджмента выделяются следующие 
составные элементы механизма обеспечения кон-
курентного преимущества фирмы:  
− идентификация рынка или рыночной ниши, 
определяющей выгодное положение фирмы (пре-
обладание на рынке) и получение преимущества в 
цене (ценовое преимущество товара либо услуги; 
потребитель может согласиться на небольшое уве-
личение цены за высокое качество товаров и услуг 
при аналогичных производственных издержках); 
− использование прогрессивных технологий 
производства; 
− эффективная и качественная работа сотруд-
ников фирмы. 
Подводя итог выполненному сравнительному 
анализу содержательности понятий «конкурен-
ция» и «конкурентоспособность», можно сделать 
следующие выводы: 
1. Экономическая теория и менеджмент по-
разному трактуют понятие «конкуренции». Их 
определения не противоречат, а скорее дополняют 
друг друга. Несмотря на это, данные понятия нель-
зя признать достаточными, потому как конкурен-
ция имеет следующие признаки: 
− выступает в роли основного признака кон-
курентного рынка; 
− является отражением внешнего воздейст-
вия на деятельность предприятия, а также форми-
рует условия проявления его конкурентных пре-
имуществ на рынке; 
− характеризует воспроизводство техниче-
ских, технологических, экономических и эксплуа-
тационных параметров товара, либо услуги на всех 
стадиях его проектирования, производства, реали-
зации и послепродажной эксплуатации; 
− удовлетворяет желания потребителей, адап-
тирует организации к требованиям рынка, уровню 
качества товаров и услуг, эффективно использует 
применяемые ресурсы; 
− отражает экономическую борьбу произво-
дителей товаров и услуг за долю рынка и прибыль, 
получение конкурентных заказов, наиболее вы-
годных условий приложения капитала, доступ к 
источникам сырья и т. д. 
2. Сравнительный анализ альтернативных ус-
ловий достижения предприятиями конкурентного 
преимущества, рассматриваемых российскими и 
зарубежными исследователями, схожи в производ-
ственно-экономическом подходе, но имеют разли-
чия в применении маркетингового подхода.  
3. В нашем случае представляется целесооб-
разным учет параметров конкурентоспособности 
в более развернутом виде. Так, конкурентоспо-
собность строительной продукции обуславлива-
ется конкурентоспособностью строительного 
производства. В свою очередь, конкурентоспо-
собность производства обуславливается уровнем 
организации строительного производства, кото-
рая характеризуется следующими организацион-
но-техническими показателями: механовоору-
женность, энерговооруженность, уровень рит-
мичности производства работ, уровень использо-
вания основных производственных фондов, ко-
эффициент текучести кадров, равномерность и 
непрерывность использования ресурсов. Особое 
направление обеспечения конкурентоспособно-
сти строительного предприятия заключается в 
реализации преимущественного получения зака-
зов путем выигрыша тендерных торгов (учитывая 
ценовое преимущество и преимущество в сниже-
нии издержек). Реализация данного преимущест-
ва увеличивает возможность реализации пре-
имущества строительного предприятия в загрузке 
своих производственных мощностей. 
4. В результате проведенного сравнительного 
анализа содержательности понятия «конкуренция» 
было выявлено, что конкуренция – сложное эко-
номическое явление, по-разному описываемое в 
справочной, законодательной и экономической 
литературе. Во многом это обуславливается тем, 
Предпринимательская деятельность 
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что здоровая конкуренция строительных предпри-
ятий выступает как движущая сила развития эко-
номики строительных организаций и экономики 
страны в целом. Конкуренция – главный инстру-
мент экономии ресурсов, так как стимулирует их 
эффективное использование. Она повышает каче-
ство строительной продукции и, как следствие, 
уровень жизни населения. 
Тем не менее, различия в определении поня-
тий «конкуренция» и «конкурентоспособность» 
говорят о до сих пор нерешенной проблеме, за-
ключающейся в рациональном управлении про-
цесса повышения уровня конкуренции на внут-
реннем рынке России. Именно поэтому исследо-
вание механизма проявления конкуренции и кон-
курентоспособности организации, условий и на-
правления повышения конкурентоспособности 
строительных предприятий становится все более 
актуальным. 
5. По мнению зарубежных исследователей, 
решением проблемы конкурентоспособности ком-
мерческих предприятий является эффективная 
реализация конкурентной стратегии, позволяющей 
получать конкурентные преимущества. 
6. Условия проявления процессов конкурен-
ции и конкурентоспособности коммерческих 
предприятий, отраженные в экономической теории 
и менеджменте, обосновывают выявление общих и 
отличительных особенностей решения проблемы 
конкуренции в деятельности строительных пред-
приятий России. 
 
Авторами предлагается следующее определе-
ние понятия «конкурентоспособность строитель- 
ного предприятия» – совокупность свойств строи-
тельного предприятия, определяющая условия 
успешного существования на строительном рынке, 
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